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El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 13 de abril de 2000, acordó iniciar expediente de expropia­
ción de la 2a Etapa del Plan Parcial PI-2 “Parque Industrial Bicrzo 
Alto”, y aprobó el siguiente:
ANEXO
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1.
N° 177, Polígono: 17.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 190 de Juan José Zifuentes Rodríguez.
Sur:
-Parcela n.° 15 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 178 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° 192 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 1.800 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 59 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 59 m2 x 300 ptas./m2 = 17.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2.
N° 192, Polígono: 17.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 190 de Juan José Zifuentes Rodríguez.
Sur:
-Parcela n.°A2 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
Este:
-Parcela n.° 177 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° Al de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 900 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 56 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 56 m2 x 300 ptas./m2 = 16.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 3.
N° 193, Polígono: 17.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 191 de Ángela Benavenide Barredo.
Sur:
-Parcela n.°Al de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
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Este:
-Parcela n.° 192 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 196 de Manuela Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 197 de Teresa y Ramona Álvarez Velasco.
SUPERFICIE TOTAL: 900 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 62 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 62 m2 x 300 ptas./m2 = 18.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4.
N° 196, Polígono: 17.
Titular: Manuela Álvarez Cubero, D.N.L/N.I.F.: 249007-D.
Domicilio: C/Los Molinos, 8. Ponferrada.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 202 de Lores Álvarez Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 99 de Manuela Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 197 de Teresa y Ramona Álvarez Velasco.
-Parcela n.° 193 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Núñez.
-Parcela n.° 204 de Amancio Álvarez Yáñez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.430 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 435 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 435 m2 x 300 ptas./m2 = 130.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 5.
N° 203, Polígono: 17.
Titular: Catalina Fernández Núñez, D.N.L/N.I.F.: 9934390-T.
Domicilio: La Iglesia. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 201 de Manuel Ribera Merayo.
Sur:
-Parcela n.° 204 de Amancio Álvarez Yáñez.
-Parcela n.° 203 de Urbana de Catalina Fernández Núñez.
Este:
-Parcela n.° 202 de Lores Álvarez Núñez. .
-Parcela n.° 196 de Manuela Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 204 de Amancio Álvarez Yáñez.
Oeste:
-Parcela n.° 217 de Gerardo Arias Reguero.
-Parcela n.° 216 de David Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 900 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 106 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 106 m2 x 300 ptas./m2 = 31.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 6.
N° 204, Polígono: 17.
Titular: Amancio Álvarez Yáñez, D.N.L/N.I.F.: 9934307.
Domicilio: C/Alcalde Miguel Castaño, 30. León.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 98 de Amacio Álvarez Yáñez y 8.
Este:
-Parcela n.° 196 de Manuela Álvarez Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 150 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 150m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 150 m2 x 300 ptas./m2 = 45.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 7.
N° 246, Polígono: 17.
Titular: David Álvarez Cubero, D.N.L/N.I.F.: 9934306.
Domicilio: Narayola. Camponaraya.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 217 de Gerardo Arias Reguero.
Sur:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 221 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
SUPERFICIE TOTAL: 200 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 200 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 8.
N° 217, Polígono: 17.
Titular: Gerardo Arias Reguero, D.N.L/N.I.F.:
Domicilio:





-Parcela n.° 216 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Núñez.
-Parcela n.° 201 de Manuel Ribera Merayo.
Oeste:
-Parcela n.° 220 de Eladio Olano Vega.
-Parcela n.° 221 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
SUPERFICIE TOTAL: 5.655 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 85 m2 en la zona sur.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 85 m2 x 300 ptas./m2 = 25.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 9.
N°221, Polígono: 17.
Titular: Gonzalo Castellanos Bodelón, D.N.L/N.I.F.: 9980506-R.
Domicilio: El Omarín. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 217 de Gerardo Arias Reguero.
Sur:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 217 de Gerardo Arias Reguero.
-Parcela n.° 216 de David Álvarez Cubero.
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Oeste:
-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 585 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 134 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 134 m2 x 300 ptas./m2 = 40.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 10.
N° 222, Polígono: 17.
Titular: Balbino García Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9934327-V.
Domicilio: Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 245 de Raúl Álvarez Núñez.
-Parcela n.° 220 de Eladio Glano Vega.
Sur:
-Parcela n.° 93 de Agustín González Caballero.
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
-Parcela n.° 94 de Balbino García Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 221 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
Oeste:
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Glano.
SUPERFICIE TOTAL: 1.700 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 380 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 380 m2 x 300 ptas./m2 = 1 14.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 11.
N° 236, Polígono: 17.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 274 de Victoriona Álvarez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 241 de Ángeles Álvarez Cubero y 3 más.
Oeste:
-Parcela n.° 274 de Victoriona Álvarez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 250 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 250 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 250 m2 x 300 ptas./m2 = 75.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 12.
N° 241, Polígono: 17,
Titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3 más, D.N.I./N.I.F.: 9934311.
Domicilio: Maestro Alonso del Barrio. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
Sur:
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
Oeste:
-Parcela n.° 236 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 200 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 200 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 13.
N° 243, Polígono: 17.
Titular: Moisés Mallo Moral, D.N.I./N.I.F: 71485422-L.
Domicilio: Restaurante Ruta-6. Antigua N-VI. San Román de 
Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 269 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 246 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Sur:
-Parcela n.° 241 de Ángeles Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 87 de Moisés Mallo Moral.
Este:
-Parcela n.° 245 de Raúl Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
-Parcela n.° 241 de Ángeles Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 269 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 270 de Antonio Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 2.400 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 907 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 907 m2 x 300 ptas./m2 = 272.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 14.
N° 244, Polígono: 17. ,
Titular: Herederos de Ángel Álvarez Glano, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio: C/ Real, s/n. Congosto.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 245 de Raúl Álvarez Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 91 de Lucrecia Diez Teverga.
-Parcela n.° 92 de Benito Glano González.
-Parcela n.° 93 de Agustín González Caballero.
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
Este:
-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 245 de Raúl Álvarez Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.040 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 290 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 290 m2 x 300 ptas./m2 = 87.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 15.
N°245, Polígono: 17.
Titular: Raúl Álvarez Núñez, D.N.I./N.I.F.: 14774800-Z.
Domicilio: Alameda San Mamés, 39, 7o. Bilbao 48010.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 247 de Pilar Cubero Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Glano.
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
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Este:
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Olano.
-Parcela n.° 220 de Eladio Olano Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
-Parcela n.° 246 de Encarnación Cubero Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.565 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 177 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 177 m2 x 300 ptas./m2 = 53.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 16.
N° 271, Polígono: 17.
Titular: Evangelina Marques Cubero, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
, Norte:
-Parcela n.° 267 de José y Enrique Olano Vega.
Sur:
-Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 269 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 272 de Nieves Martínez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 292 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 10 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 10 m2 x 300 ptas./m2 = 3.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 17.
N°272, Polígono: 17.
Titular: Nieves Martínez Álvarez, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 267 de José y Enrique Olano Vega.
Sur:
- Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 271 de Evangelina Marques Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 273 de Alfonso Cubero Fernández.
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
SUPERFICIE TOTAL: 585 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 85 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 85 m2 x 300 ptas./m2 = 25.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 18.
. N° 273, Polígono: 17.
Titular: Alfonso Cubero Fernández, D.N.I./N.I.E: 9973742-E.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 267 de José y Enrique Olano Vega.
-Parcela n.° 734 de desconocido.
Sur:
-Parcela n.° 78 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 272 de Nieves Martínez Álvarez.
-Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 282 de Antonio Basanta Albares.
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
SUPERFICIE TOTAL: 617 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 300 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 300 m2 x 300 ptas./m2 = 90.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 19.
N°274, Polígono: 17.
Titular: Victoriano Álvarez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9917566-N.
Domicilio: C/ Real. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 269 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 271 de Evangelina Marques Cubero.
-Parcela n.° 272 de Nieves Martínez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 236 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 78 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 269 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
Oeste:
-Parcela n.° 273 de Alfonso Cubero Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 1.690 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.310 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.310 m2 x 300 ptas./m2 = 393.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 20.
N°282, Polígono: 17.
Titular: Antonio Basanta Albares, D.N.I./N.I.F.: 9934360.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
Sur:
-Parcela n.° 77 de Antonio Basanta Albares.
-Parcela n.° 76 de Rosario Perrera Olano.
Este:
-Parcela n.° 273 de Alfonso Cubero Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 284 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
SUPERFICIE TOTAL: 400 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 400 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 400 m2 x 300 ptas./m2 = 120.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 21.
N° 284, Polígono: 17.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A, 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
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Sur:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 282 de Antonio Basanta Albares.
Oeste:
-Parcela n.° 286 de desconocido.
SUPERFICIE TOTAL: 600 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 600 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 600 m2 x 300 ptas./m2 = 180.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 22.
N° 286, Polígono: 17.
Titular: Desconocido, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
Sur:
-Parcela n.° 72 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 284 de Julio Acuña Pereira.
Oeste:
-Parcela n.° 287 de desconocido.
SUPERFICIE TOTAL: 200 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 200 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 23.
N° 287, Polígono: 17.
Titular: Desconocido, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
Sur:
-Parcela n.° 71 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 286 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 291 de Carmen Rey Pombriego.
SUPERFICIE TOTAL: 300 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 300 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 300 m2 x 300 ptas./m2 = 90.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 24.
N° 291, Polígono: 17.
Titular: Ma Teresa Rey Pombriego y 2 más, D.N.I./N.I.F.: 10026047.
Domicilio: C/Carro Celada, 1,1°. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
Sur:
-Parcela n.° 70 de Carmen Rey Pombriego.
Este:
-Parcela n.° 287 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 292 de Ángeles Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 200 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 200 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 200 m2 x 300 ptas./m2 = 60.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 25.
N° 292, Polígono: 17.
Titular: Ángeles Álvarez Fernández, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel.
Sur:
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 291 de Carmen Rey Pombriego.
Oeste:
-Parcela n.° 297 de Nieves Álvarez Martínez.
SUPERFICIE TOTAL: 300 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 300 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 300 m2 x 300 ptas./m2 = 90.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 26.
N° 295, Polígono: 17.
Titular: Amparo Sorribas Blanco, D.N.I./N.I.F.: 9980338-V.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 310 de Antonia Cubero Fernández.
-Parcela n.° 312 de Celia Lucía Gómez Álvarez
Sur:
-Parcela n.° 294 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 733 de Francisco Albares Morán.
Oeste:
-Parcela n.° 311 de Francisco Gómez Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 1.430 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 214 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 214 m2 x 300 ptas./m2 = 64.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 27.
N° 296, Polígono: 17.
Titular: Teresa Cubero Cubero, D.N.I./N.I.F.: 9935272-P.
Domicilio: C/ Eloy Rcigada, 28, 2a izq. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 298 de Liberata Rodríguez Gómez.
Sur:
-Parcela n.° 67 de Teresa Cubero Cubero.
Este:
-Parcela n.° 297 de Nieves Martínez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 301-b de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 617 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 500 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 500 m2 x 300 ptas./m2 = 150.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 28.
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N° 297, Polígono: 17.
Titular: Nieves Martínez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9934340-L.
Domicilio: C/Travesía San Román. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel y dos más.
Sur:
-Parcela n.° 68 de Nieves Martínez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 292 de Ángeles Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 299 de Camilo García San Miguel y dos más.
Oeste:
-Parcela n.° 296 de Teresa Cubero Cubero.
-Parcela n.° 298 de Liberata Rodríguez Gómez y dos más.
SUPERFICIE TOTAL: 1.040 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 622 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 622 m2 x 300 ptas./m2 = 186.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 29.
N° 299, Polígono: 17.
Titular: Camilo García San Miguel y 3 más, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio:
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 300 de Concepción Fernández Carrera.
Sur:
-Parcela n.° 298 de Liberata Rodríguez Gómez y dos más.
-Parcela n.° 297 de Nieves Álvarez Martínez.
-Parcela n.° 292 de Ángeles Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 291 de Carmen Rey Pombriego.
-Parcela n.° 287 de desconocido.
-Parcela n.° 286 de desconocido.
-Parcela n.° 284 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 282 de Antonio Basanta Albares.
Este:
-Parcela n.° 282 de Antonio Basanta Albares.
-Parcela n.° 273 de Alfonso Cubero Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 297 de Nieves Álvarez Martínez.
-Parcela n.° 298 de Liberata Rodríguez Gómez y dos más.
SUPERFICIE TOTAL: 3.120 in2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 170 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 170 m2 x 300 ptas./m2 = 51.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 30.
N° 301, Polígono: 17.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 301-a de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 294 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 298 de Liberata Rodríguez Gómez y dos más.
-Parcela n.° 296 de Teresa Cubero Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 733 de Francisco Albares Morán.
SUPERFICIE TOTAL: 3.770 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 418 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 418 m2 x 300 ptas./m2 = 125.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 31.
N° 311, Polígono: 17.
Titular: Francisco Gómez Arias, D.N.I./N.I.F.: 9986708-Q.
Domicilio: C/ Iparraguirre, 75. Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 314-a de Eloy Álvarez Panizo.
-Parcela n.° 312 de Celia Lucía Gómez Álvarez
Sur:
-Parcela n.° 64 de Francisco Gómez Arias.
-Parcela n.° 294 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 295 de Amparo Sorribas Blanco.
-Parcela n.° 294 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 314-b de Eloy Álvarez Panizo.
SUPERFICIE TOTAL: 650 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 237 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 237 m2 x 300 ptas./m2 = 71.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 32.
N°314, Polígono: 17.
Titular: Eloy Álvarez Panizo, D.N.I./N.I.F.: 9951733-R.
Domicilio: Villaverde de los Cestos. Castropodame.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 314-a de Eloy Álvarez Panizo.
-Parcela n.° 320 de desconocido.
Sur:
-Parcela n.° 63 de Eloy Álvarez Panizo.
Este:
-Parcela n.° 311 de Francisco Gómez Arias.
-Parcela n.° 63 de Eloy Álvarez Panizo.
Oeste:
-Parcela n.° 318 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 319 de María Teresa Rey Pombriego y dos más.
SUPERFICIE TOTAL: 6.380 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 182 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 182 m2 x 300 ptas./m2 = 54.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 33.
N°318, Polígono: 17.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.
Domicilio: Travesía San Román, San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 319 de María Teresa Rey Pombriego y dos más.
-Parcela n.° 314-b de Eloy Álvarez Panizo.
Sur:
-Parcela n.° 62 de Concepción Arias Vega.
Este:
-Parcela n.° 314-b de Eloy Álvarez Panizo.
-Parcela n.° 63 de Eloy Álvarez Panizo.
Oeste:
-Parcela n.° 331 de Belarmina Vega Núñez.
-Parcela n.° 332 de Angustias Pacios Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.500 m2.
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SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.038 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.038 m2 x 300 ptas./m2 = 311.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 34.
N° 331, Polígono: 17.
Titular: Belarmina Vega Núñez, D.N.I./N.I.F.: 342005.
Domicilio: Plaza Alvaro Yáñez 4-1°, Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 319 de María Teresa Rey Pombriego y dos más.
Sur:
-Parcela n.° 332 de María Angustias Pacios Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 318 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 319 de María Teresa Rey Pombriego y dos más.
Oeste:
-Parcela n.° 333 de Elvira Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 1.241 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 261 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 261 m2 x 300 ptas./m2 = 78.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 35.
N° 332, Polígono: 17.
Titular: María Angustias Pacios Rodríguez, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio: “Hogar 70", Residencia de Mayores, C/ Los Deportes, 
25. Fuentesnuevas (Ponferrada).
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 333 de Elvira Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 331 de Belarmina Vega Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 333 de Elvira Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 318 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 60 de María Angustias Pacios Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 333 de Elvira Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 400 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 253 m2 en la zona noreste.
CONTENIDO: Secano
VALORACIÓN: 253 m2 x 300 ptas./m2 = 75.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 36.
N° 733, Polígono: 17.
Titular: Francisco Albares Morán y 3 más, D.N.I./N.I.F.: 10050870- 
P.
Domicilio: C/ La Iglesia. San Román de Bembibre.
Paraje: Bago de Abajo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 310 de Antonia Cubero Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 294 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 301-b de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 295 de Amparo Sorribas Blanco.
SUPERFICIE TOTAL: 637 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 208 m2 en la zona sureste.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 208 m2 x 300 ptas./m2 = 62.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 37.
N° 32, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.





-Parcela n.° 33 de Ayuntamiento de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 30 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 31 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° A2 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto,
S.A. •
SUPERFICIE TOTAL: 878 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 878 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 878 m2 x 300 ptas./m2 = 263.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTÉ: 38.
N°35, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 33 de Ayuntamiento de Bembibre.





-Parcela n.° 34 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° 36 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 348 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 348 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 348 m2 x 300 ptas./m2 = 104.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 39. .
N° 36, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 99 de Manuela Álvarez Cubero.





-Parcela n.° 33 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 35 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 38 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 1.206 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.206 m2.
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CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.206 m2 x 300 ptas./m2 = 361.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 40.
N°37, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 99 de Manuela Álvarez Cubero.
-Parcela n.°98 de Amancio Álvarez Yáñez y 8.




-Parcela n.° 36 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 39 de Orencia Aparicio Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 760 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 760 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 760 m2 x 300 ptas./m2 = 228.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 41.
N° 38, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.L/N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.




-Parcela n.° 36 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste: a
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
-Parcela n.°41 de Saturna Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 504 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 504 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 504 m2 x 300 ptas./m2 = 151.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 42.
N° 39, Polígono: 78182.
Titular: Orencia Aparicio Arias, D.N.L/N.I.F.: 9978725.
Domicilio: El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:*
Norte:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 38 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 412 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 412 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 412 m2 x 300 ptas./m2 = 123.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 43.
N°40, Polígono: 78182.
Titular: Josefa Canseco Fernández, D.N.L/N.I.F.: 9980248-L.
Domicilio: C/ Pérez de Sala, 26. Oviedo.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 42 de desconocido.
-Parcela n.° 43 de Ramona Arias Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 41 de Saturna Fernández.
Este:
-Parcela n.° 38 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 39 de Orencia Aparicio Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 42 de desconocido.
-Parcela n.° 44 de Tomás Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 481 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 481 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 481 m2 x 300 ptas./m2 = 144.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 44.
N°41, Polígono: 78182.
Titular: Saturna Fernández, D.N.L/N.I.F.: 9980248-L.
Domicilio: C/ George Borrow. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 38 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 44 de Tomás Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 189 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 189 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 189 m2 x 300 ptas./m2 = 56.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:






-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
Este:
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 43 de Ramona Arias Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 428 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 428 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 428 m2 x 300 ptas./m2 = 128.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 46.
N° 43, Polígono: 78182.
Titular: Ramona Arias Álvarez, D.N.L/N.I.F.:
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-Parcela n.° 95 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
Sur:
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
-Parcela n.° 44 de Tomás Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 42 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 524 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 524 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 524 m2 x 300 ptas./m2 = 157.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47.
N°44, Polígono: 78182.
Titular: Tomás Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.: 9934260-P.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
-Parcela n.° 41 de Saturna Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 45 de Lores Álvarez Nyñez.
SUPERFICIE TOTAL: 83 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 83 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 83 x 300 ptas./m2 = 24.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 48.
N° 45, Polígono: 78182.
Titular: Lores Álvarez Núñez, D.N.I./N.I.F.: 9934305-P.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 44 de Tomás Fernández Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 48 de Francisco Gómez Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 79 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 79 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 79 x 300 ptas./m2 = 23.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 49.
N°46, Polígono: 78182.
Titular: Lérida Velasco Rodríguez, D.N.I./N.I.F.: 9935236-H.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 45 de Lores Álvarez Núñez.
Este:
-Parcela n.° 94 de Balbino García Álvarez.
-Parcela n.° 95 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
-Parcela n.° 43 de Ramona Arias Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 93 de Agustín González Caballero.
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
-Parcela n.° 75 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 47 de Pedro García Gómez SP.
SUPERFICIE TOTAL: 483 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 483 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 483 x 300 ptas./m2 = 144.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 50.
N°47, Polígono: 78182.
Titular: Pedro García Gómez, D.N.I./N.I.F.: 9933189-14.
Domicilio: C/ Doctor Marañón 19. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 75 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 45 de Lores Álvarez Núñez.
Este:
-Parcela n.° 48 de Francisco Gómez Arias.
-Parcela n.° 49 de Carmen Fernández Martínez.
Oeste:
-Parcela n.° 81 de desconocido.
-Parcela n.° 82 de Luisa Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 272 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 272 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 272 x 300 ptas./m2 = 81.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 51.
N° 48, Polígono: 78182.
Titular: Francisco Gómez Arias, D.N.I./N.I.F.: 9986708-Q.
Domicilio: C/ Iparraguirre 75. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.°45 de Lores Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 49 de Carmen Fernández Martínez.
SUPERFICIE TOTAL: 151 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 151 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 151 x 300 ptas./m2 = 45.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 52.
N° 49, Polígono: 78182.
Titular: Carmen Fernández Martínez, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio: Desconocida. Vive en Argentina.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 47 de Pedro García Gómez S.P.




-Parcela n.° 48 de Francisco Gómez Arias.
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Oeste:
-Parcela n.° 50 de Nieves Martínez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 195 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 195 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 195 x 300 ptas./m2 = 58.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 53.
N° 50. Polígono: 78182.
Titular: Nieves Martínez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9934340-L.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 49 de Carmen Fernández Martínez.
Oeste:
-Parcela n.° 51 de Antonio Basanta Albares.
SUPERFICIE TOTAL: 119 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 119 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 119 x 300 ptas./m2 = 35.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 54.
N° 51, Polígono: 78182.
Titular: Antonio Basanta Albares, D.N.I./N.I.F.: 9934360.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 50 de Nieves Martínez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 52 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 100 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: lOOm2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 100 x 300 ptas./m2 = 30.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 55.
N° 52, Polígono: 78182.
Titular: Abel Evaristo Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.: 
9479792-C.
Domicilio: La Calzada. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 81 de desconocido.
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.





-Parcela n.° 51 de Antonio Basanta Albares.
Oeste:
-Parcela n.° 52 de Eleuterio Gómez Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 710 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 710 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 710 x 300 ptas./m2 = 213.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 56.
N° 53, Polígono: 78182.








-Parcela n.° 52 de Eleuterio Gómez Arias.
Oeste:
-Parcela n.° A3 de Encarnación Cubero Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 208 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 208 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 208 x 300 ptas./m2 = 62.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 57.
N° 54, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 76 de Rosario Perrera Glano.
-Parcela n.° 77 de Antonio Basanta Albares.




-Parcela n.° A3 de Encamación Cubero Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 534 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 534 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 534 x 300 ptas./m2 = 160.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 58.
N° 55, Polígono: 78182.
Titular: María Josefa Álvarez Fernández, D.N.I./N.LF.: 9934456.
Domicilio: La Calzada. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
-Parcela n.° 71 de desconocido.
-Parcela n.° 72 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
-Parcela n.° 74 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
-Parcela n.° 76 de Rosario Perrera Glano.
Sur:
-Parcela n.° 56 de Sofía López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 54 de Teresa Fernández González.
Oeste:
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
SUPERFICIE TOTAL: 424 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 424 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 424 x 300 ptas./m2 = 127.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 59.
N° 56, Polígono: 78182.
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Titular: Sofía López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934321-T.
Domicilio: La Calzada. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 64 de Francisco Gómez Árias.
-Parcela n.° 65 de desconocido.
-Parcela n.° 66 de Máximo Pérez Velasco.
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Sur:
-Camino.
-Parcela n.° 58 de Concepción Arias Vega.
Este:
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
-Parcela n.° 54 de Teresa Fernández González.
Oeste:
-Parcela n.° 59 de Froilán Rodríguez Martínez.
-Parcela n.° 61 de Saturnino Arias García.
SUPERFICIE TOTAL: 1.971 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.971 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.971 x 300 ptas./m2 = 591.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 60.
N°57, Polígono: 78182.
Titular: Josefa Basanta Albares, D.N.I./N.I.F.: 9934322.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 66 de Máximo Pérez Velasco.
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
Sur:
-Parcela n.° 56 de Sofía López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 56 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 576 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 576 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 576 x 300 ptas./m2 = 172.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 61.
N°58, Polígono: 78182.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:






-Parcela n.° 59 de Froilán Rodríguez Martínez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.024 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.024 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.024 x 300 ptas./m2 = 307.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 62.
N° 59, Polígono: 78182.
Titular: Froilán Rodríguez Martínez, D.N.I./N.I.F.: 9921049-E.
Domicilio: C/Astorga, 12. León.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 58 de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 60 de Publio Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 1.164 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.164 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.164 x 300 ptas./m2 = 349.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 63.
N° 60, Polígono: 78182.
Titular: Publio Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.:








-Parcela n.° 59 de Froilán Rodríguez Martínez.
-Parcela n.° 61 de Saturnino Arias García.
Oeste:
-Parcela n.° 332 de Publio Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 1.047 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.047 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.047 x 300 ptas./m2 = 314.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 64.
N° 61, Polígono: 78182.
Titular: Saturnino Arias García, D.N.I./N.I.F.: 9934317-L.
Domicilio: Cl El Negrillón. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 62 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 59 de Froilán Rodríguez Martínez.
Este:
-Parcela n.° 56 de Sofía López Pérez.
Oeste:
-Parcela n.° 60 de Publio Fernández Fernández
SUPERFICIE TOTAL: 846 ID2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 846 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 846 x 300 ptas./m2 = 253.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 65.
N° 62, Polígono: 78182.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 318 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 61 de Saturnino Arias García.
Este:
-Parcela n.° 63 de Eloy Álvarez Panizo.
Oeste:
-Parcela n.° 318 de Concepción Arias Vega.
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SUPERFICIE TOTAL: 298 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 298 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 298 x 300 ptas./m2 = 89.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 66.
N° 63, Polígono: 78182.
Titular: Eloy Álvarez Panizo, D.N.I./N.I.F.: 9951733-R.
Domicilio: Villaverde de los Cestos. Castropodame.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 314-b de Eloy Álvarez Panizo.
Sur:
-Parcela n.° 61 de Saturnino Arias García.
Este:
-Parcela n.° 64 de Francisco Gómez Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 62 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 95 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 95 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 95 x 300 ptas./m2 = 28.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 67.
N° 64, Polígono: 78182.
Titular: Francisco Gómez Arias, D.N.I./N.I.F.: 9986708-Q.
Domicilio: C/ Iparraguirre 75. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 311 de Francisco Gómez Arias.
Sur:
-Parcela n.° 56 de Francisco Gómez Arias.
Este:
-Parcela n.° 65 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 63 de Eloy Álvarez Panizo.
SUPERFICIE TOTAL: 144 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 144 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 144 x 3.00 ptas./m2 = 43.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 68.





-Parcela n.° 294 de desconocido.
-Parcela n.° 67 de Teresa Cubero Cubero.
-Parcela n.° 68 de Nieves Martínez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 56 de Francisco Gómez Arias.
-Parcela n.° 66 de Máximo Pérez Velasco.
Este:
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 66 de Máximo Pérez Velasco.
Oeste:
-Parcela n.° 64 de Francisco Gómez Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 961 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 961 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 961 x 300 ptas./m2 = 288.300 ptas.
RELACIÓN catastral, sector oeste, fincas urbanas 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 69.
N° 66, Polígono: 78182.
Titular: Máximo Pérez Velasco, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 65 de Máximo Pérez Velasco.
Sur:
-Parcela n.° 56 de Francisco Gómez Arias.
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
Este:
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 65 de Máximo Pérez Velasco.
SUPERFICIE TOTAL: 344 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 344 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 344 x 300 ptas./m2 = 103.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 70.
N° 67, Polígono: 78182.
Titular: Teresa Cubero Cubero, D.N.I./N.I.F.: 9935272-P.
Domicilio: C/ Eloy Reigada, 28, 2o izq. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 296 de Teresa Cubero Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 65 de Máximo Pérez Velasco.
Este:
-Parcela n.° 68 de Nieves Martínez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 65 de Máximo Pérez Velasco.
SUPERFICIE TOTAL: 38 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 38 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 38 x 300 ptas./m2 = 11.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 71.
N° 68, Polígono: 78182.
Titular: Nieves Martínez Álvarez, D.N.I./N.1.F.: 9934340-L.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 297 de Nieves Martínez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 65 de Máximo Pérez Velasco.
Este:
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 67 de Teresa Cubero Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 77 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 77 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 77 x 300 ptas./m2 = 23.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 72.
N° 69, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 292 de Ángeles Álvarez Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
Este:
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
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Oeste:
-Parcela n.° 65 de desconocido.
-Parcela n.° 66 de Máximo Pérez Velasco.
SUPERFICIE TOTAL: 247 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 247 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 247 x 300 ptas./m2 = 74.100 pías.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 73.
N° 70, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 291 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
Sur:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 57 de Josefa Basanta Albares.
Este:
-Parcela n.° 71 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.° 69 de Ángeles Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 305 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 305 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 305 x 300 ptas./m2 = 91.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 74.





-Parcela n.° 287 de desconocido.
Sur:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 72 de María Josefa Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
SUPERFICIE TOTAL: 256 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 256 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 256 x 300 ptas./m2 = 76.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 75.
N° 72, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 286 de María Josefa Álvarez Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 71 de desconocido.
SUPERFICIE TOTAL: 196m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 196 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 196 x 300 ptas./m2 = 58.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 76.
N° 73, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.L/N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 284 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 74 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 76 de Rosario Perrera Glano.
Oeste:
-Parcela n.° 72 de María Josefa Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 642 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 642 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 642 x 300 ptas./m2 = 192.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 77.
N° 74, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.L/N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 166 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 166 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 166 x 300 ptas./m2 = 49.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 78.
N°75, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.L/N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Sur:
-Parcela n.° 47 de Pedro García Gómez S.P.
Este:
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 82 de Luisa Fernández Fernández.
-Parcela n.° 83 de Saturnino Arias García.
SUPERFICIE TOTAL: 162 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 162 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 162 x 300 ptas./m2 = 48.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 79.
N° 76, Polígono: 78182.
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Titular: Rosario Perrera Olano, D.N.I./N.I.F.: 9934416-A.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela ri.° 282 de Antonio Basanta Albares.
Sur:
-Parcela n.° 54 de Teresa Fernández González.
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 77 de Antonio Basanta Albares.
Oeste:
-Parcela n.° 73 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 302 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 302 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 302 x 300 ptas./m2 = 90.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 80.
N° 77, Polígono: 78182.
Titular: Antonio Basanta Albares, D.N.I./N.I.F.: 9934360.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 282 de Antonio Basanta Albares.
Sur:
-Parcela n.° 54 de Teresa Fernández González.
Este:
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.
Oeste:
-Parcela n.° 76 de Rosario Perrera Olano.
SUPERFICIE TOTAL: 333 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 333 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 333 x 300 ptas./m2 = 99.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 81.
N°78, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 273 de Alfonso Cubero Fernández.
-Parcela n.° 274 de Victoriano Álvarez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 52 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
-Parcela n.° 53 de Eleuterio Gómez Arias.
-Parcela n.° 54 de Teresa Fernández González.
-Parcela n.° A3 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 77 de Antonio Basanta Albares.
SUPERFICIE TOTAL: 2.729 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.729 m2
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.729 x 300 ptas./m2 = 818.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 82.
N° 79, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.
Sur:
-Parcela n.° A3 de Encamación Cubero Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.
Oeste:
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.
SUPERFICIE TOTAL: 400 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 400 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 400 x 300 ptas./m2 = 120.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 83.
N° 80, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 236 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 52 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 81 de desconocido.
-Parcela n.° 82 de Luisa Fernández Fernández.
-Parcela n.° 83 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 84 de desconocido.
-Parcela n.° 85 de Josefa Fernández Vuelta.
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
Oeste:
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Álvarez y 1.
SUPERFICIE TOTAL: 1.124 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.124 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1124 x 300 ptas./m2 = 337.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 84.





-Parcela n.° 82 de Luisa Fernández Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 49 de Carmen Fernández Martínez.
-Parcela n.° 50 de Nieves Martínez Álvarez.
-Parcela n.° 51 de Antonio Basanta Albares.
-Parcela n.° 52 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 47 de Pedro García Gómez S.P.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 427 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 427 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 427 x 300 ptas./m2 = 128.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 85.
N° 82, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 83 de Saturnino Arias García.
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Sur:
-Parcela n.° 81 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 75 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 47 de Pedro García Gómez S.P.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 407 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 407 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 407 x 300 ptas./m2 = 122.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 86.
N° 83, Polígono: 78182.
Titular: Saturnino Arias García, D.N.I./N.I.F.: 9934317-L.
Domicilio: C/ El Negrillón. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 84 de desconocido.
Sur:
-Parcela n.° 82 de Luisa Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 75 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 416 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 416 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 416 x 300 ptas./m2 = 124.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 87.





-Parcela n.° 85 de Josefa Fernández Vuelta.
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
-Parcela n.° 88 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 83 de Saturnino Arias García.
Este:
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 581 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 581 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 581 x 300 ptas./m2 = 174.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 88.
N° 85, Polígono: 78182.
Titular: Josefa Fernández Vuelta, D.N.I./N.I.F.:
Domicilio: C/ Real. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
Sur:
-Parcela n.° 84 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 151 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 151 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 151 x 300 ptas./m2 = 45.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
' DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 89.
N°86, Polígono: 78182.
Titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3 más, D.N.I./N.I.F.: 9934311.
Domicilio: C/Maestro Alonso del Barrio, 13. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 241 de Ángeles Álvarez Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 84 de desconocido.
-Parcela n.° 85 de Josefa Fernández Vuelta.
Este:
-Parcela n.° 87 de Moisés Mallo Moral.
-Parcela n.° 88 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
Oeste:
-Parcela n.° 80 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 85 de Josefa Fernández Vuelta.
SUPERFICIE TOTAL: 496 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 496 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 496 x 300 ptas./m2 = 148.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 90.
N° 87, Polígono: 78182.
Titular: Moisés Mallo Moral, D.N.I./N.I.F.: 71485422-L.




-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
Sur:
-Parcela n.° 88 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
Este:
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
SUPERFICIE TOTAL: 169 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 169 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 169 x 300 ptas./m2 = 50.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 91.
N° 88, Polígono: 78182.
Titular: Gonzalo Castellanos Bodelón, D.N.I./N.I.F.: 9980506-R.
Domicilio: CZ El Omarín, San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 87 de Moisés Mallo Moral.
Sur:
-Parcela n.° 84 de desconocido.
Este:
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 86 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
-Parcela n.° 84 de desconocido.
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SUPERFICIE TOTAL: 451 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 451 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 451 x 300 ptas./m2 = 135.300 ptas.
Vegetación 451 x 100 ptas./m2 = 45.100 ptas.
TOTAL = 180.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 92.
N° 89, Polígono: 78182.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 243 de Moisés Mallo Moral.
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Olano.
-Parcela n.° 245 de Raúl Álvarez Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 84 de desconocido.
-Parcela n.° 90 de Orcncia Aparicio Arias.
Este:
-Parcela n.° 91 de Lucrecia Diez Teverga.
Oeste: «
-Parcela n.° 87 de Moisés Mallo Moral.
-Parcela n.° 88 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
SUPERFICIE TOTAL: 674 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 674 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 674 x 300 ptas./m2 = 202.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 93.
N°90, Polígono: 78182.
Titular: Orcncia Aparicio Arias, D.N.I./N.I.F.: 9978725.
Domicilio: C/ El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 91 de Lucrecia Diez Teverga.
-Parcela n.° 92 de Benito Olano González.
-Parcela n.° 93 de Agustín González Caballero.
Sur:
-Parcela n.° 75 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Este:
-Paréela n.°46 de Lérida Velasco Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 83 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 84 de desconocido.
SUPERFICIE TOTAL: 422 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 422 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 422 x 300 ptas./m2 = 126.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 94.
N° 91, Polígono: 78182.
Titular: Lucrecia Diez Teverga, D.N.I./N.I.F.: 9934290.
Domicilio: C/ Sta. Lucrecia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Olano.
Sur:
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Este:
-Parcela n.° 92 de Benito Arias Olano.
Oeste:
-Parcela n.° 89 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 162m2.'
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 162 m< 
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 162 x 300 ptas./m2 = 48.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 95.
N°92, Polígono: 78182.
Titular: Benito Olano González, D.N.I./N.I.F.: 3676701-Q.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Olano.
Sur:
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Este:
-Parcela n.° 93 de Agustín González Caballero.
Oeste:
-Parcela n.° 91 de Lucrecia Diez Teverga.
SUPERFICIE TOTAL: 169 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 169 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 169 x 300 ptas./m2 = 50.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 96.
N° 93, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 244 de Herederos de Ángel Álvarez Olano.
-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 90 de Orencia Aparicio Arias.
Este:
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 92 de Benito Olano González.
SUPERFICIE TOTAL: 139 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 139 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 139 x 300 ptas./m2 = 41.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 97.
N° 94, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 222 de Balbino García Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 95 de Ángeles Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 292 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 292 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 292 x 300 ptas./m2 = 87.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 98.
N° 95, Polígono: 78182.
Titular: Ángeles Álvarez Cubero y 3, D.N.I./N.I.F.: 9934311.
Domicilio: C/Maestro Alonso del Barrio, 13. Bembibre.
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LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 94 de Balbino García Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 43 de Ramona Arias Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 46 de Lérida Velasco Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 395 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 395 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 395 x 300 ptas./m2 = 118.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 99.
N°96, Polígono: 78182.




-Parcela n.° 216 de David Álvarez Cubero.
-Parcela n.° 221 de Gonzalo Castellanos Bodelón.
Sur:
-Parcela n.° 40 de Josefa Canseco Fernández.
-Parcela n.° 42 de desconocido.
-Parcela n.° 39 de Orencia Aparicio Arias.
Este:
-Parcela n.° 97 de Catalina Fernández Núnez.
-Parcela n.° -203 de Catalina Fernández Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 94 de Balbino García Álvarez.
-Parcela n.° 95 de Ángeles Álvarez Cubero y 3.
SUPERFICIE TOTAL: 1.480 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.480 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.480 x 300 ptas./m2 = 444.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 100.
N° 97, Polígono: 78182.
Titular: Catalina Fernández Núñez, D.N.I./N.I.F: 9934309-T.
Domicilio: C/ La Iglesia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 203-bis de Catalina Fernández Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 98 de Amancio Álvarez Yáñez.
Oeste:
-Parcela n.° 96 de David Álbarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 350 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 350 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 350 x 300 ptas./m2 = 105.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 101.
N°98, Polígono: 78182.
Titular: Amancio Álvarez Yáñez y 8 más, D.N.I./N.I.F.: 9934307.
Domicilio: C/Alcalde Miguel Castaño, 30. León.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 204 de Amancio Álvarez Y áñez.
Sur:
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° 99 de Manuela Álvarez Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 97 de Catalina Fernández Núñez.
-Parcela n.° 203-bis de Catalina Fernández Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 411 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 411 ‘m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 411 x 300 ptas./m2 = 123.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 102.
N°99, Polígono: 78182.
Titular: Manuela Álvarez Cubero, D.N.I./N.I.F.: 249007-D.
Domicilio: C/ Los Molinos, 8. Ponferrada.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 196 de Manuela Álvarez Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 36 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
-Parcela n.° 37 de David Álvarez Cubero.
Este:
-Parcela n.° Al de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 98 de Amancio Álvarez Yáñez y 8.
SUPERFICIE TOTAL: 1.268 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.268 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.268 x 300 ptas./m2 = 380.400 pías.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 103.
N° Al, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 193 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 36 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
Este:
-Parcela n.° A2 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 99 de Manuela Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 560 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 560 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 560 x 300 ptas./m2 = 168.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 104.
N°A2, Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 192 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Sur:
-Parcela n.° 33 de Ayuntamiento de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 32 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto,
S.A.
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-Parcela n.° 15.
Oeste:
-Parcela n.° Al de PIBAS A, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 657 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 657 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 657 x 300 ptas./m2 = 197.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 105.
N° A3, Polígono: 78182.
Titular: Encarnación Cubero Rodríguez, D.N.I./N.I.F: 9934326- 
M.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 78 de Carmen Álvarez Yáñez.




-Parcela n.° 53 de Eleuterio Gómez Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 55 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 56 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 444 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 444 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 444 x 300 ptas./m2 = 133.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 106.
N° 177 -bis. Polígono: 78182.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial del Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 177 de PIBASA, Promoción Industrial del Bierzo 
Alto S.A.
Sur:
-Parcela n.° 32 de PIBASA, Promoción Industrial del Bierzo Alto 
S.A.
Este:
-Parcela n.° 15 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° A2 de PIBASA, Promoción Industrial del Bierzo Alto 
S.A.
SUPERFICIE TOTAL: 807 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR- 807 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 807 x 300 ptas./m2 = 242.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 107.
N° 203 -bis, Polígono: 78182.
Titular: Catalina Fernández Núñez, D.N.I./N.I.F.: 9934390-T.
Domicilio: C/ La Iglesia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 203 de Catalina Fernández Pérez.
Sur:
-Parcela n.° 97 de Catalina Fernández Pérez.
Este:
-Parcela n.° 98 de Amancio Álvarez Yáñez.
Oeste:
-Parcela n.° 96 de David Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 210 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 210 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 210 x 300 ptas./m2 = 63.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 108.
N° 19, Polígono: 77161. *
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.
Domicilio: Plaza Mayor, 1. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 43 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 44 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 45 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 46 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 47 de Ayuntamiento de Bembibre.
-Parcela n.° 18 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° 20 de Bernardo Olano González.
SUPERFICIE TOTAL: 4.123 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 4.123 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 4.123 x 400 ptas./m2 = 1.649.200 ptas.
Vegetación y obra civil = 868.691 ptas.
TOTAL = 2.517.891 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 109.
N° 20, Polígono: 77161.
Titular: Bernardo Olano González, D.N.I./N.I.F.: 993496-Y.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
-Parcela n.° 42 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto.
S.A.




-Parcela n.° 19 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto. 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 5.412 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 5.412 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 5.412 x 400 ptas./m2 = 2.164.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 110.
N° 21, Polígono: 77161.
Titular: Angustias López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934336-S.
Domicilio: C/ La Turibia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
-Parcela n.° 39 de Angustias López Pérez.
Sur:
-Camino.
-Vial de servicio polígono.
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Este:
-Parcela n.°41 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 22 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 3.443 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 3.443.m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 3.443 x 400 ptas./m2 = 1.377.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 111.
N° 22, Polígono: 77161.
Titular: Sofía López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934321-T.
Domicilio: C/ La Calzada..San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán y 3.
-Parcela n.°39 de Angustias López Pérez.
Sur:
-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 21 de Angustias López Pérez.
Oeste:
-Parcela n.° 23 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 787 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 787 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 787 x 400 ptas./m2 = 314.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 112.
N° 23, Polígono: 77161.
Titular: Sofía López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934321-T.
Domicilio: C/ La Calzada. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán y 3.
Sur:
-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 22 de Sofía López Pérez.
Oeste:
-Parcela n.° 25 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.269 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.269 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 1.269 x 400 ptas./m2 = 507.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 113.
N° 24, Polígono: 77161.
Titular: Francisco Albares Morán y 3, D.N.I./N.I.F.: 10050870-P.
Domicilio: C/ La Iglesia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 27 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 29 de Antonio Martínez Castellanos.
-Parcela n.° 30 de Carmen Álvarez López y 4.
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 23 de Sofía López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 39 de Angustias López Pérez.
Oeste:
-Parcela n.° 27 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 25 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 2.607 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.607 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 2.607 x 400 ptas./m2 = 1.042.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 114.
N° 25, Polígono: 77161.
Titular: Sofía López Pérez D.N.I./N.I.F.: 9934321-T.





-Vial de servicio de polígono.
Este:
-Parcela n.° 23 de Sofía López Pérez.
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
-Parcela n.° 27 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
Oeste:
-Parcela n.° 26 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 1.177 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.177 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 1.177 x 400 ptas./m2 = 470.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 115.
N° 26, Polígono: 77161.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.E: 9934313-S.





-Vial de servicio de polígono.
Este:
-Parcela n.° 25 de Sofía López Pérez.
Oeste:
-Parcela n.° 333 de Elvira Álvarez Cubero.
SUPERFICIE TOTAL: 700 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 700 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 700 x 400 ptas./m2 = 280.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 116.
N° 27, Polígono: 77161.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.




-Parcela n.° 28 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
Este:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
Oeste:
-Parcela n.° 25 de Sofía López Pérez.
-Camino.
SUPERFICIE TOTAL: 634 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 634 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 634 x 400 ptas./m2 = 253.600 ptas.
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RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 117.
N° 28, Polígono: 77161.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 9934313-S.




-Parcela n.° 28 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 27 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A.
Este:
-Parcela n.° 29 de Antonio Martínez Castellanos.
Oeste:
-Camino.
SUPERFICIE TOTAL: 648 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 648 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 648 x 400 ptas./m2 = 259.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 118.
N° 29, Polígono: 77161.
Titular: Antonio Martínez Castellanos, D.N.I./N.I.F.: 9934356-N.





-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
Este:
-Parcela n.° 30 de Carmen Álvarez López.
Oeste:
-Parcela n.° 28 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 704 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 704 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 704 x 400 ptas./m2 = 281.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 119.
N° 30, Polígono: 77161.
Titular: Carmen Álvarez López y 4 más, D.N.I7N.I.F.: 99044468-G.





-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
Este:
-Parcela n.° 31 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 29 de Antonio Martínez Castellanos.
SUPERFICIE TOTAL: 364 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 364 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 364 x 400 ptas./m2 = 145.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 120.
N° 31, Polígono: 77161.
Titular: Saturnino Arias García, D.N.L/N.I.F.: 9934317-L.





-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Este:
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Oeste:
-Parcela n.° 30 de Carmen Álvarez López y 3.
SUPERFICIE TOTAL: 996 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 996 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 996 x 400 ptas./m2 = 398.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 121.
N° 32, Polígono: 77161.
Titular: Teresa Cubero Cubero, D.N.I./N.I.F.: 9935272-P.
Domicilio: C/ Eloy Reigada, 28, 2° izq. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 31 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Sur:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán.
-Parcela n.° 39 de Angustias López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 30 de Carmen Álvarez López y 3.
SUPERFICIE TOTAL: 1.262 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.262 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 1.262 x 400 ptas./m2 = 504.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 122.
N°33, Polígono: 77161.
Titular: Encamación Cubero Rodn'guez, D.N.I./N.I.F.: 9934326-M.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 34 de Encamación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 35 de Isidro Gómez Arias.
-Parcela n.° 36 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Este:
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 31 de Saturnino Arias García.
SUPERFICIE TOTAL: 729 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 729 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 729 x 400 ptas./m2 = 291.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 123.
N° 34, Polígono: 77161.
Titular: Encarnación Cubero Rodríguez, D.N.I./N.I.F.: 9934326-





-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 35 de Isidro Gómez Arias.
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Oeste:
-Parcela n.° 31 de Saturnino Arias García.
SUPERFICIE TOTAL: 226 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 226 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 226 x 400 ptas./m2 = 90.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 124.
N° 35, Polígono: 77161.
Titular: Isidro Gómez Arias, D.N.I./N.I.F.: 9934292-V.





-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 36 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 157 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 157 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 157 x 400 ptas./m2 = 62.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 125.
N°36, Polígono: 77161.
Titular: Abel Evaristo Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.: 9479792-





-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
Este:
-Parcela n.° 37 de Antonio Basanta Albares.
Oeste:
-Parcela n.° 35 de Isidro Gómez Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 547 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 547 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 547 x 400 ptas./m2 = 218.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 126.
N° 37, Polígono: 77161.
Titular: Antonio Basanta Albares, D.N.I./N.I.F.: 9934360.





-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez. .
Este:
-Parcela n.° 38 de Nieves Martínez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 36 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 203 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 203 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 203 x 400 ptas./m2 = 81.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 127.
N° 38, Polígono: 77161.
Titular: Nieves Martínez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9934340-L.





-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
Este:
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 37 de Antonio Basanta Albares.
SUPERFICIE TOTAL: 167 m2. .
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 167 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 167 x 400 ptas./m2 = 66.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 128.
N°39, Polígono: 77161.
Titular: Angustias López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934336-S.
Domicilio: C/ LaToribia. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
Sur:
-Parcela n.° 21 de Angustias López Pérez.
-Parcela n.° 22 de Sofía López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 24 de Francisco Albares Morán y 3.
SUPERFICIE TOTAL: 3.135 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 3.135 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 3.135 x 400 ptas./m2 = 1.254.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 129.
N°40, Polígono: 77161.




-Parcela n.° 36 de Abel Evaristo Fernández Fernández.
-Parcela n.° 37 de Antonio Basanta Albares.
-Parcela n.° 38 de Nieves Martínez Álvarez.
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
Sur:
-Parcela n.° 21 de Angustias López Pérez.
Este:
-Parcela n.° 41 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 32 de Teresa Cubero Cubero.
-Parcela n.° 33 de Encarnación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 39 de Angustias López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 2.882 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.882 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 2.882x400 ptas./m2 = 1.152.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 130.
N°41, Polígono: 77161.
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Sur:
-Camino.
-Parcela n.° 20 de Bernardo Glano González.
-Parcela n.° 21 de Angustias López Pérez.
Este:
-Parcela n.°42 de PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, 
S.A.
-Parcela n.° 20 de Bernardo Glano González.
Oeste:
-Parcela n.° 38 de Nieves Martínez Álvarez.
-Parcela n.° 40 de Nicolás Álvarez Núñez.
-Parcela n.° 21 de Angustias López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 5.602 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR; 5.602 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 5.602 x 400 ptas./m2 = 2.240.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 131.
N° 42, Polígono: 77161.
Titular: PIBASA, Promoción Industrial de Bierzo Alto, S.A., 
D.N.I./N.I.F.: A-24275372.





-Parcela n.° 20 de Bernardo Glano González.
Este:
-Parcela n.°43 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.°41 de Nicolás Álvarez Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.152 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.152 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 1.152 x 400 ptas./m2 = 460.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 132.
N° 12, Polígono: 78154.






-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 11 de Ayuntamiento de Bembibre.
Oeste:
-Parcela n.° 13 de Godofrcdo Fernández Núñez.
SUPERFICIE TOTAL: 680 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 680 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 680 x 400 ptas./m2 = 272.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 133.
N° 13, Polígono: 78154.






-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 12 de Nicolás Álvarez Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 14 de Amando Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 488 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 488 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 488 x 400 ptas./m2 = 195.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 134.
N° 14, Polígono: 78154.
Titular: Amando Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.: 1324529-





-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 13 de Godofrcdo Fernández Núñez.
Oeste:
-Parcela n.° 15 de Sofía López Pérez.
SUPERFICIE TOTAL: 565 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 565 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 565 x 400 ptas./m2 = 226.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 135.
N° 15, Polígono: 78154.
Titular: Sofía López Pérez, D.N.I./N.I.F.: 9934321-T.





-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 14 de Amando Fernández Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 16 de Eulogio García Albares.
SUPERFICIE TOTAL: 568 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 568 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 568 x 400 ptas./m2 = 227.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR OESTE. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 136.
N° 16, Polígono: 78154.
Titular: Eulogio García Albares, D.N.I./N.I.F.: 10020165-P.





-Vial de servicio polígono.
Este:
-Parcela n.° 15 de Sofía López Pérez.
Oeste:
-Camino.
-Vial de servicio de polígono.
SUPERFICIE TOTAL: 670 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 670 m2.
CONTENIDO: Regadío.
VALORACIÓN: 670 x 400 ptas./m2 = 268.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 137.
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N° 28, Polígono: 18.
Titular: Cecilia Diez Teverga, D.N.I./N.I.F.: 9934290.




-Parcela n.° 28 de Cecilia Diez Teverga.
Sur:
-Parcela n.° 5 de Cecilia Diez Teverga.
Este:
-Parcela n.° 29 de Alejandra Martínez Martínez.
Oeste:
-Parcela n.° 27 de Tomás Sorribas López.
SUPERFICIE TOTAL: 19 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 19 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 19 x 300 ptas./m2 = 5.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 138.
N°29, Polígono: 1S.





-Parcela n.° 29 de Alejandra Martínez Martínez.
Sur:
-Parcela n.° 6 de Alejandra Martínez Martínez.
Este:
-Parcela n.° 43 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 28 de Celia Diez Teverga.
SUPERFICIE TOTAL: 196 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 196 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 196 x 300 ptas./m2 = 58.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 139.
N°41, Polígono: 18.
Titular: Celia Lucía Gómez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 71492170.




-Parcela n.° 41 de Celia.Lucía Gómez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 45 de Francisco Josa Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 42 de Teresa Fernández Carrera.
SUPERFICIE TOTAL: 385 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 385 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 385 x 300 ptas./m2 = 1 15.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 140.
N°42, Polígono: 18.





-Parcela n.° 44 de Alberto Perrera Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
Este:
-Parcela n.° 41 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 43 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 630 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 630 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 630 x 300 ptas./m2 = 189.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 141.
N° 43, Polígono: 18.
Titular: Celia Lucía Gómez Álvarez, D.N.I./N.I.F: 71492170.




-Parcela n.° 43 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 7 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 42 de Teresa Fernández Carrera.
Oeste:
-Parcela n.° 29 de Alejandra Martínez Martínez.
SUPERFICIE TOTAL: 12m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 12m2
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 12 x 300 ptas./m2 = 3.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 142.
N°45, Polígono: 18.
Titular: Francisco Josa Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 10473487-Z.




-Parcela n.°45 de Francisco Josa Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 11 de Francisco Josa Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 51 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 41 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 957 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 957 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 957 x 300 ptas./m2 = 287.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
D.ATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 143.
N° 51, Polígono: 18.
Titular: Eugenio Álvarez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9935847-P.




-Parcela n.° 51 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 12 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 52 de Amancio Álvarez Yáñez.
Oeste:
-Parcela n.°45 de Francisco Josa Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 259 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 259 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 259 x 300 ptas./m2 = 77.700 ptas.
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RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 144.
N° 52, Polígono: 18.
Titular: Amánelo Álvarez Yáñez y 8 más, D.N.I./N.I.F.: 9934307.




-Parcela n.° 52 de Amancio Álvarez Yáñez.
Sur:
-Parcela n.° 13 de Amancio Álvarez Yáñez.
Este:
-Parcela n.° 53 de Orcncia Aparicio Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 51 de Eugenio Álvarez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.503 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.503 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.503 x 300 ptas./m2 = 450.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 145.
N° 53, Polígono: 18.
Titular: Orcncia Aparicio Arias, D.N.I./N.I.F.: 9978725.




-Parcela n.° 53 de Orcncia Aparicio Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 14 de Orcncia Aparicio Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 55 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 52 de Amancio Álvarez Yáñez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.535 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.535 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.535 x 300 ptas./m2 = 460.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 146.
N° 55, Polígono: 18.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 10050870-P.




-Parcela n.° 55 de Concepción Arias Vega.
Sur:
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 56 de Luis y Baldomcro Perrero Palacio.
Oeste:
-Parcela n.° 53 de Orencia Aparicio Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 470 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 470 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 470 x 300 ptas./m2 = 141.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 147.
N° 56, Polígono: 18.
Titular: Luis y Baldomcro Perrero Palacios, D.N.I./N.I.F:




-Parcela n.° 56 de Luis y Baldomcro Perrero Palacios.
Sur:
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 58 de Enrique Criado Crespo.
Oeste:
-Parcela n.° 55 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 402 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 402 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 402 x 300 ptas./m2 = 120.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 148.
N° 58, Polígono: 18.
Titular: Enrique Criado Crespo, D.N.I./N.I.F: 9935555-S.




-Parcela n.° 58 de Enrique Criado Crespo.
Sur:
-Parcela n.° 59 de Josefa Fernández Vuelta.
Este:
-Parcela n.° 68 de José Perrera Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 56 de Luis y Baldomcro Perrero Palacios.
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 503 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 503 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 503 x 300 ptas./m2 = 150.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 149.
N° 59, Polígono: 18.





-Parcela n.° 59 de Josefa Fernández Vuelta.
Sur:
-Parcela n.° 16 de Josefa Fernández Vuelta:
Este:
-Parcela n.° 68 de José Perrero Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.298 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.298 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.298 x 300 ptas./m2 = 389.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 150.
N°63-a, Polígono: 18.
Titular: Venancio Torre Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 991918-T.




-Parcela n.° 55 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 56 de Luis y Baldomcro Perrero Palacios.
Sur:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 58 de Enrique Criado Crespo.
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-Parcela n.° 59 de Josefa Fernández Vuelta.
Oeste:
-Parcela n.° 53 de Orencia Aparicio Arias.
SUPERFICIE TOTAL: 1.734 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.734 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1,734'x 300 ptas./m2 = 520.2 00 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 151.
N° 68, Polígono: 18.
Titular: José Perrero Fernández, D.N.I./N.I.F.: 9938063-Q.




-Parcela n.° 68 de José Perrero Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 17 de José Perrero Fernández.
Este:
-Parcela n.° 69 de Emilio Asenjo Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 59 de Josefa Fernández Vuelta.
SUPERFICIE TOTAL: 1.806 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.806 m2
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.806 x 300 ptas./m2 = 541.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 152.
N° 69, Polígono: 18.
Titular: Emilio Asenjo Rodríguez, D.N.I./N.I.F.: 1006651-X.




-Parcela n.° 69 de Emilio Asenjo Rodríguez.
Sur:
-Parcela n.° 18 de Emilio Asenjo Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Oeste:
-Parcela n.° 68 de José Perrera Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 1.464 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.464 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.464 x 300 ptas./m2 = 439.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 153.
N°70, Polígono: 18.





-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego.
Sur:
-Parcela n.° 19 de Antonio Rey Pombriego.
Este:
-Parcela n.° 101 de Heliodoro Fernández González.
Oeste:
-Parcela n.° 69 de Emilio Asenjo Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.599 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.599 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.599 x 300 ptas./m2 = 479.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 154.
N°71, Polígono: 18.






-Parcela n.° 101 de Heliodoro Fernández González.
Sur:
- Parcela n.° 101 de Heliodoro Fernández González.
Este:
-Parcela n.° 101 de Heliodoro Fernández González.
Oeste:
-Parcela n.° 70 de Antonio Rey Pombriego y 2.
SUPERFICIE TOTAL: 2.646 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.646 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.646 x 300 ptas./m2 = 793.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS RÚSTICAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 155.
N° 102, Polígono: 18.
Titular: Liberata Rodríguez Gómez, D.N.I./N.I.F.: 74488661.




-Vial de servicio autovía.
Sur:
-Parcela n.° 1 de Liberata Rodríguez Gómez.
Este:
-Parcela n.° 25 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Oeste:
-Parcela n.° 20 de Herminia Silván Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 770 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 770 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 770 x 300 ptas./m2 = 231.000 pías.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 156.
N° 1, Polígono: 80137.
Titular: Liberata Rodríguez Gómez, D.N.I./N.I.F.: 71486961.
Domicilio: C/ El Negrillón. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 21 de Liberata Rodríguez Gómez.
Sur:
-Parcela n.° 39 de Liberata Rodríguez Gómez.
Este:
-Parcela n.° 2 de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Río.
SUPERFICIE TOTAL: 2.430 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.430 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.430 x 300 ptas./m2 = 729.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 157.
N°2, Polígono: 80137.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 10050870-P.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 25 de Concepción Arias Vega.
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Sur:
-Parcela n.° 39 de Liberata Rodríguez Gómez.
Este:
-Parcela n.° 3 de Nieves Perrera Glano.
Oeste:
-Parcela n.° 1 de Liberata Rodríguez Gómez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.077 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.077 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.077 x 300 ptas./m2 = 323.1 00 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 158.
N° 3, Polígono: 80137.
Titular: Nieves Perrera Glano, D.N.I./N.I.F.: 9972510-P.
Domicilio: C/ El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 26 de Nieves Forrera Glano.
Sur:
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira
-Parcela n.° 39 de Liberata Rodríguez Gómez.
Este:
-Parcela n.° 4 de Tomás Sorribas López.
Oeste:
-Parcela n.° 2 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 1.349 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.349 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.349 x 300 ptas./m2 = 404.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 159.
N°4, Polígono: 80137.
Titular: Tomás Sorribas López, D.N.I./N.I.F.: 9979478.
Domicilio: C/ El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 27 de Tomás Sorribas López.
Sur:
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira
Este:
-Parcela n.° 5 de Cecilia Diez Teverga.
Oeste:
-Parcela n.° 3 de Nieves Perrera Glano.
SUPERFICIE TOTAL: 476 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 476 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 476 x 300 ptas./m2 = 142.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 160.
N° 5, Polígono: 80137.
Titular: Cecilia Diez Teverga, D.N.I./N.I.F.: 9934290.
Domicilio: C/ Santa Lucía. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 28 de Cecilia Diez Teverga.
Sur:
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira
Este:
-Parcela n.° 6 de Carmen Castellanos Fernández.
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 4 de Tomás Sorribas López.
SUPERFICIE TOTAL: 421 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 421 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 421 x 300 ptas./m2 = 126.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 161.
N° 6, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 29 de Carmen Castellanos Fernández.
Sur:
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 7 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 5 de Cecilia Diez Teverga.
SUPERFICIE TOTAL: 629 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 629 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 629 x 300 ptas./m2 = 188.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 162.
N° 7, Polígono: 80137.
Titular: Celia Lucía Gómez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 71492170.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 43 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
Oeste:
-Parcela n.° 6 de Carmen Castellanos Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 111 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 111 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 111 x 300 ptas./m2 = 33.300 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 163.
N° 8, Polígono: 80137.
Titular: Daniel Fernández Fernández, D.N.I./N.I.F.: 10025164-Q.
Domicilio: Avda. América, 4. Ponferrada.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 6 de Carmen Castellanos Fernández.
-Parcela n.° 7 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Este:
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
Oeste:
-Parcela n.° 5 de Celia Diez Teverga.
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira.
SUPERFICIE TOTAL: 1.700 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.700 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.700 x 300 ptas./m2 = 510.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 164.
N° 9, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 42 de Teresa Fernández Carrera.
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Sur:
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Este:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 7 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 2.197 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.197 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.197 x 300 ptas./m2 = 659.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 165.
N° 10, Polígono: 80137.
Titular: Celia Lucía Gómez Álvarez, D.N.I./N.I.F: 71492170.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 41 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
Sur:
-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
-Parcela n.° 30 de Baldomcro García Rodríguez y 5.
Este:
-Parcela n.° 11 de Francisco Josa Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
SUPERFICIE TOTAL: 2.379 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.379 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.379 x 300 ptas./m2 = 713.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 166.
N° 11, Polígono: 80137
Titular: Francisco Josa Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 10473487-Z.
Domicilio: C/ Eloy Reigada, 31. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 45 de Francisco Josa Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
Este:
-Parcela n.° 12 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.105 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.105 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.105 x 300 ptas./m2 = 331.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 167.
N° 12, Polígono: 80137.
Titular: Eugenio Álvarez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9935847-P.
Domicilio: C/ El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 51 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
Este:
-Parcela n.° J3 de Amancio Álvarez Jáñez y 8.
Oeste:
-Parcela n.° 11 de Francisco Josa Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 827 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 827 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 827 x 300 ptas./m2 = 248.100 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 168.
N° 13, Polígono: 80137.
Titular: Amancio Álvarez Jáñez y 8, D.N.I./N.I.F.: 9934307.
Domicilio: O/ Alcalde Miguel Castaño, 30. León.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 52 de Amancio Álvarez Jáñez y 8.
Sur:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 14 de Orencia Aparicio Arias.
Oeste:
-Parcela n.° 12 de Eugenio Álvarez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.096 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.096 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.096 x 300 ptas./m2 = 328.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 169.
N° 14, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 53 de Orencia Aparicio Arias.
Sur:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
Oeste:
-Parcela n.° 13 de Amancio Álvarez Jáñez.
SUPERFICIE TOTAL: 746 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 746 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 746 x 300 ptas./m2 = 223.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 170.
N° 15, Polígono: 80137.
Titular: Venancio Torre Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 991918-T.
Domicilio: Avda. El Bierzo, 70, Io. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 63-a de Venancio Torre Álvarez.
-Parcela n.° 12 de Eugenio Álvarez Álvarez.
-Parcela n.° 13 de Amancio Álvarez Jáñez y 8.
-Parcela n.° 14 de Orencia Aparicio Arias.
Sur:
-Parcela n.° 25 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal San Román de Bembibre.
-Río
Este:
-Parcela n.° 16 de Josefa Fernández Vuelta.
-Parcela n.° 22 de Tomás Fernández Fernández.
-Parcela n.° 24 de Concepción Arias Vega.
Oeste:
-Parcela n.° 14 de Orencia Aparicio Arias.
-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
-Parcela n.° 27 de Antonio Álvarez Fernández.
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-Parcela n.° 25 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
SUPERFICIE TOTAL: 16.067 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 16.067 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 16.067 x 300 ptas./m2 = 4.820.100 ptas.
Vegetación y obra civil = 1.801.840 ptas.
TOTAL = 6.621.940 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 171.
N° 16, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 59 de Josefa Fernández Vuelta.
Sur:
-Parcela n.° 22 de Tomás Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 17 de José Perrero Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.553 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.553 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.553 x 300 ptas./m2 = 465.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 172.
N° 17, Polígono: 80137.
Titular: José Perrero Fernández, D.N.I./N.I.F.: 9938063-Q.
Domicilio: C/ El Omarín. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 68 de José Perrero Fernández.
Sur:
-Camino.
-Parcela n.° 20 de Juan Núñez González.
-Parcela n.° 21 de desconocido.
-Parcela n.° 22 de Tomás Fernández Fernández.
Este:
-Parcela n.° 18 de Emilio Asenjo Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 20 de Juan Núñez González.
SUPERFICIE TOTAL: 2.084 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.084 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.084 x 300 ptas./m2 = 625.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 173.
N° 18, Polígono: 80137.
Titular: Emilio Asenjo Rodríguez, D.N.I./N.I.F.: 1006651-X.
Domicilio: C/ San Martín, 5. León.
LINDEROS:
Norte:




-Parcela n.° 19 de Antonio Rey Pombriego y 2 más.
Oeste:
-Parcela n.° 17 de José Perrero Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 1.219 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.219 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.219 x 300 ptas./m2 = 365.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 174.
N° 19, Polígono: 80137.








-Parcela n.° 40 de Heliodoro Fernández González y 3.
Oeste:
-Parcela n.° 18 de Emilio Asenjo Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 816 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 816 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 816 x 300 ptas./m2 = 244.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 175.
N° 20, Polígono: 80137.








-Parcela n.° 17 de José Perrero Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 21 de desconocido.
SUPERFICIE TOTAL: 530 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 530 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 530 x 300 ptas./m2 = 159.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 176.









-Parcela n.° 20 de Juan Núñez González.
Oeste:
-Parcela n.° 22 de Tomás Fernández Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 545 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 545 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 545 x 300 ptas./m2 = 163.500 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 177.
N° 22, Polígono: 80137.
Titular: Tomás Fernández Fernández, D.N.L/N.I.F.: 9934206-P.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 16 de Josefa Fernández Vuelta.
-Parcela n.° 17 de José Perrero Fernández.
Sur:
-Camino.
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Este:
-Parcelan.0 21 de desconocido.
Oeste:
-Parcela n.°15 de Venancio Torre Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 4.154 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 4.154 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 4.154 x 300 ptas./m2 = 1.246.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 178.
N° 23, Polígono: 80137.
Titular: Saturnino Arias García, D.N.I./N.I.F.: 9934317-L.







-Parcela n.° 24 de Concepción Arias Vega.
SUPERFICIE TOTAL: 934 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 934 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 934 x 300 ptas./m2 = 280.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 179.
N° 24, Polígono: 80137.
Titular: Concepción Arias Vega, D.N.I./N.I.F.: 10050870-P.






-Parcela n.° 23 de Saturnino Arias García.
Oeste:
-Parcela n.° 15 de Venancio Torre Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 1.702 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.702 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.702 x 300 ptas./m2 = 510.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 180.
N° 25, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 15 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Sur:
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 15 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Oeste:
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
SUPERFICIE TOTAL: 1.678 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.678 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.678 x 300 ptas./m2 = 503.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 181.
N° 26, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 15 de Antonio Rey Pombriego y 2.
-Parcela n.° 25 de Antonio Rey Pombriego y 2.
-Parcela n.° 27 de Antonio Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 29 de Albina Álvarez González.
-Parcela n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 32 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 33 de Liberata Rodríguez Gómez.
-Parcela n.° 34 de Encamación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.








SUPERFICIE TOTAL: 19.815 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 19.815 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 19.815 x 300 ptas./m2 = 5.944.500 ptas.
Vegetación = 19.815 x 100 ptas./m2 = 1.981.500 ptas.
TOTAL = 7.926.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 182.
N°27, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
Sur:
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 15 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Oeste:
-Parcela n.° 29 de Albina Álvarez González.
SUPERFICIE TOTAL: 915 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 915 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 915 x 300 ptas./m2 = 274.500 ptas.
Vegetación 915 x 100 ptas./ m2 = 91.500 ptas.
TOTAL = 366.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 183.
N°28, Polígono: 80137.
Titular: Luisa Marqués Páez, D.N.I./N.I.F.: 9931855-H.
Domicilio: C/ Río Boeza, 6. Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 11 de Francisco Josa Álvarez.
-Parcela n.° 12 de Eugenio Álvarez Álvarez.
Sur:
-Parcela n.° 27 de Antonio Álvarez Fernández.
-Parela n.° 29 de Albina Álvarez González.
Este:
-Parcela n.° 15 de Antonio Rey Pombriego y 2.
Oeste:
-Parcela n.° 30 de Baldomcro García Rodríguez y 5.
SUPERFICIE TOTAL: 2.158 m2.
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SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.158 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.158 x 300 ptas./m2 = 647.400 pías.
Vegertacion 2.158 x 100 ptas./m2 = 215.800 ptas.
TOTAL = 863.200 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 184.
N°29, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
Sur:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal San Román de Bembibre.
Este:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal San Román de Bembibre.
-Parcela n.° 27 de Antonio Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
SUPERFICIE TOTAL: 2.317 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.317 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.317 x 300 ptas./m2 = 695.100 ptas.
Vegetación 2.317 x 100 ptas./m2 = 231.700 ptas.
TOTAL = 926.800 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 185.
N° 30, Polígono: 80137.
Titular: Baldomcro García Rodríguez y 5, D.N.I/N.I.F.: 96278046-T.
Domicilio: C/ General Vives, 55. León.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
Sur:
-Parda n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
Este:
-Parcela n.° 28 de Luisa Marqués Páez.
Oeste:
-Parcela n.° 36 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
SUPERFICIE TOTAL: 1.159 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.159 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 1.159 x 300 ptas./m2 = 347.700 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 186.
N°31, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 30 de Baldomcro García Rodríguez y 5.
Sur:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 29 de Albina Álvarez González.
Oeste:
-Parcela n.° 32 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.
SUPERFICIE TOTAL: 2.173 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.173 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.173 x 300 ptas./m2 = 651.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 187.
N°32, Polígono: 80137.
Titular: Celia Lucía Gómez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 71492170.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Sur:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 32 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 763 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 763 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 763 x 300 ptas./m2 = 228.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 188.
N° 33, Polígono: 80137.
Titular: Liberata Rodríguez Gómez, D.N.I./N.I.F.: 71486961.
Domicilio: C/El Negrillón. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Sur:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 32 de Celia Lucía Gómez Álvarez
Oeste:
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
SUPERFICIE TOTAL: 640 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 640 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 640 x 300 ptas./m2 = 192.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 189.
N° 34, Polígono: 80137.
Titular: Encarnación Cubero Rodríguez, D.N.I./N.I.F.: 9934326-
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.
Sur:
-Parda n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
-Parcela n.° 33 de Liberata Rodríguez Gómez.
Este:
-Parcela n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 32 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 33 de Liberata Rodríguez Gómez.
Oeste:
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
SUPERFICIE TOTAL: 2.053 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 2.053 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 2.053 x 300 ptas./m2 = 615.900 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 190.
N° 35, Polígono: 80137.
Titular: Antonio Diez Álvarez, D.N.I./N.I.F.: 9934312.
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Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 36 de Saturnino Arias García.
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Sur:
-Parela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Este:
-Parcela n.° 31 de María Josefa Álvarez Fernández.
-Parcela n.° 34 de Encarnación Cubero Rodríguez.
Oeste:
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera.
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
SUPERFICIE TOTAL: 1.158 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 1.158 m2.
CONTENIDO; Secano.
VALORACIÓN: 1.158 x 300 ptas./m2 = 347.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 191.
N°36, Polígono: 80137.




-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Sur:
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.
Este:
-Parcela n.° 30 de Baldomcro García Rodríguez y 5.
Oeste:
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera.
SUPERFICIE TOTAL: 288 m2. '
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 288 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 288 x 300 ptas./m2 = 86.400 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 192.
N°37, Polígono: 80137.
Titular: Claudio López Perrera y 2, D.N.I./N.I.F.: 10019752-D.
Domicilio: Avda. de La Plata, 11. Ponferrada.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
-Parcela n.° 9 de Teresa Fernández Carrera.
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira.
-Parcela n.° 39 de Liberata Rodríguez Gómez.
Sur:
-Parcela n.° 35 de Antonio Diez Álvarez.
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
Este:
-Parcela n.° 10 de Celia Lucía Gómez Álvarez.
-Parcela n.° 30 de Baldomcro García Rodríguez y 5.
-Parcela n.° 36 de Saturnino Arias García.
Oeste:
-Río.
-Parcela n.° 26 de Junta Vecinal de San Román de Bembibre.
SUPERFICIE TOTAL: 7.650 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 7.650 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 7.650 x 300 ptas./m2 = 2.295.000 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 193.
N°38, Polígono: 80137.
Titular: Julio Acuña Pereira, D.N.I./N.I.F.: 439964-C.
Domicilio: Travesía San Román. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 3 de Nieves Perrera Glano.
-Parcela n.° 4 de Tomás Sorribas López.
-Parcela n.° 5 de Cecilia Rodríguez López.
Sur:
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Este:
-Parcela n.° 8 de Daniel Fernández Fernández.
Oeste:
-Parcela n.° 39 de Liberata Rodríguez Gómez.
SUPERFICIE TOTAL: 912 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 912 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 912 x 300 ptas./m2 = 273.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS 
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 194.
N°39, Polígono: 80137.
Titular: Liberata Rodríguez Gómez, D.N.I./N.I.F.: 71486961.
Domicilio: C/ El Negrillón. San Román de Bembibre.
LINDEROS:
Norte:
-Parcela n.° 1 de Liberata Rodríguez Gómez.
-Parcela n.° 2 de Concepción Arias Vega.
-Parcela n.° 3 de Nieves Perrera Glano.
Sur:
-Parcela n.° 37 de Claudio López Perrera y 2.
Este:
-Parcela n.° 38 de Julio Acuña Pereira.
Oeste;
-Río.
SUPERFICIE TOTAL: 4.522 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 4.522 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 4.522 x 300 ptas./m2 = 1.356.600 ptas.
RELACIÓN CATASTRAL. SECTOR SUR. FINCAS URBANAS
DATOS:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 195.
N°40, Polígono: 80137.









-Parcela n.° 19 de Antonio Rey Pombriego y 2.
SUPERFICIE TOTAL: 171 m2.
SUPERFICIE A EXPROPIAR: 171 m2.
CONTENIDO: Secano.
VALORACIÓN: 171 x 300 ptas./m2 = 51.300 ptas.”
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 y siguientes de la 
Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, 
dicho anexo se expone al público en la Secretaría Municipal durante 
el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a aquél en que la re­
solución haciendo referencia a este anuncio aparezca publicada en 
el Boletín Oficial del Estado, a fin de que los interesados puedan 
aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles erro­
res que se estimen cometidos en el anexo que comprende los bienes 
y derechos a expropiar y oponerse a la ocupación o disposición de
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los bienes y derechos por razones de forma o de fondo que han de 
fundamentar motivadamente. Asimismo, durante el expresado plazo, 
pueden formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación 
o disposición de los bienes y su estado material o legal.
A los solos efectos de subsanación de errores en la descripción ma­
terial y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá 
comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime per­
tinentes.
Bcmbibrc, 16 de mayo de 2000.-E1 Alcalde, Jaime González 
Arias.
4532 256.000 ptas.
CUBILLAS DE LOS OTEROS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto defini­





Capítulo 1 ."-Impuestos directos 3.8OO.OOO
Capítulo 3.“-Tasas y otros ingresos 1.600.000
Capítulo 4.“-Transferencias corrientes 4.000.000
Capítulo 5.“-Ingresos patrimoniales 750.000
Operaciones de capital
Capítulo 7.“-Transferencias de capital 4.200.000





Capítulo 1 .“-Remuneraciones de personal 1.900.000
Capítulo 2.“-Gastos en bienes corrientes y servicios 3.700.000
Capítulo 3.°-Gastos financieros 39.456
Capítulo 4.°-Transferencias corrientes 500.000
Operaciones de capital
Capítulo 6.“-Inversiones reales 8.000.000
Capítulo 7.“-Transferencias de capital 300.000
Capítulo 9.°-Pasivos financieros 910.544
Total gastos 15.350.000
Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
Personal funcionario:
-Denominación del puesto: 1 Secretario Interventor (agrupado), 
Grupo B, CD 26.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interpo­
nerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio 
de que puedan interponerse otros recursos.




Por Erica Aller Ramos se solicita licencia municipal para el ejer­
cicio de una actividad de kiosco de 20 m.2, en Avda. Constitución, 
88, Vilecha, de este término municipal.
Por lo que a tenor de lo establecido en la Ley 5/93, de 21 de oc­
tubre, de Actividades Clasificadas, se hace público para que todo 
aquél que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha activi­
dad pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones y/u obser­
vaciones que considere oportunas en el plazo de quince días a contar 
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Onzonilla, 23 de mayo de 2000-Firma (ilegible).
4962 1.625 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
Don Avelino Vázquez Alonso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de San Justo de la Vega.
Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
158-2, en relación con el artículo 150-3 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, ha quedado defi­
nitivamente aprobado el expediente número 1 de modificación de 
créditos en el Presupuesto General de 2000, habiendo sido aprobado 
inicialmente el 23 de marzo de 2000, siendo el resumen el siguiente:
Del remanente de tesorería de 1999, por importe de 33.587.796 
ptas., se detraen 27.760.810 ptas. para el aumento de las siguientes par­
tidas de gastos:
Aumentos
A la partida 4-62200 pista de Celada
A la partida 9-75501 depósito de San Justo 
A la partida 9-76102 POL 99
A la partida 4-60102 alumbrado público 99 
A la partida 4-60101 alumbrado público 2000 
A la partida 5-60101 pavimentación calles 
A la partida 5-60103 alcant. San Román 
A la partida 5-60104 alcant. Nacional 120 
A la partida 5-60105 playa fluvial San Justo 
A la partida 1-22600 Montañas del Teleno 













Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 158-2 de la citada Ley, haciendo saber que contra esta apro­
bación definitiva podrá interponerse directamente recurso conten­
cioso administrativo en forma y plazo que establecen las normas de 
dicha jurisdicción.
San Justo de la Vega, 25 de mayo de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
4963 1.000 ptas.
* * *
Rendida por la Presidencia la Cuenta General correspondiente 
al ejercicio de 1999, que comprende los estados y cuentas anuales 
y anexos señalados en el artículo 189 y siguientes de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen 
al público, junto con sus justificantes e informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, durante el pla'zo de quince días y ocho más, 
todos hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo 
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 
contra dicha cuenta general, tal como determina el artículo 193 de 
la citada Ley.
San Justo de la Vega, 26 de mayo de 2000.-E1 Alcalde (ilegible). 
4964 438 ptas.
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